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Manca de protecció |
Talment sembla qne el Govern espanyol manca d'energia suficient per pro- |
tegir degudament la nostra producció i la nostra indústria. El govern actual, en
aquesta qüestió, es manté igual que els anteriors, i tot plegat fa suposar que exis¬
teix un mal entès enorme que si no s'esmena, deixarà mal parada de debò la nos¬
tra economia.
Sembla, des de fa temps, que s'ha produït una pruïja d'establir vincles de
consideració internacional i de guanyar simpaties a l'estranger i amb l'afany de
assolir aquest propòsit és molt possible—els aconteixements ho demostren—que
mentre el govern d'Espanya guanya noves consideracions i noves mostres de
simpatia dels Estats europeus, en canvi no sap defensar la nostra economia que
aquests mateixos estats, que tanta estimació ens demostren, ataquen d'una manera
formidable.
Aixi podriem dir que mentre es guanyen ostensibles demostracions d'afecte
i de simpatia, en canvi es sacrifiquen respectables interessos materials tal vegada
per correspondre o garantir aquesta consideració que es pidola.
Si realment és aquesta la tàctica emprada, i totes les proves semblen corrabo-
rar-ho, no trigarem en palpar-ne les conseqüències tot fent-se evident, de passada,
que els sacrificis fets per l'Estat espanyol hauran estat de bades puix aquesta con¬
sideració internacional que es prêté assolir no serà mai ferma ni segura mentre
el nostre prestigi no sigui conseqüència d'una potencialitat econòmica.
Contra les escomeses directes que França ha posat en vigor en contra dels
nostres vins, contra iguals escomeses de part del govern dels Estats Units contra
molts dels nostres productes agricoles i també contra les nostres manufactures
de suro, el Govern espanyol resta impassible i ni tan sols té la mínima energia
de denunciar el tractat de comerç amb França que els mateixos francesos han
vulnerat.
Si tenim això en compte comprendrem la impossibilitat de veure una millo¬
ra de les cotitzacions de la pesseta. Ja no són simplement les qüestions políti¬
ques allò que perjudica la nostra divisa, sinó també el resultat de la nostra des-
nivellada balança omercial. Per això no sorprendrà a ningú la manifesta impos¬
sibilitat de millora de la nostra moneda. Cap de les davallades que ha sofert ha
pogut ésser remeiada d'una manera contundent i més aviat ha restat consolidada
a l'entorn d'un tipus que tothom qualificava de desproporcionat.
Cal tenir present que les cotitzacions de les divises són l'exponent de reali¬
tats concretes i si els governs de la Península no saben defensar amb tota energia
la nostra exportació és ben segur que el resultat de la nostra balança comercial
encara apareixerà més ruïnós, per tal com mancarà a la llista de les nostres ex¬
portacions, una xifra important, considerable.
Avui el govern espanyol demostra seguir una tendència que podriem dir que
consisteix en donar-ho tot per no assolir res. Evidentment, no sap defensar la
nostra economia i això que en molts dels nostres productes agrícoles com. en les
manufactures de suro, la situació privilegiada d'Espanya permet adoptar una ac¬
titud enèrgica i obertament proteccionista.
Però sembla que el mot «proteccionista» té la virtut d'espantar els nostres
governants que no saben aprofitar l'exemple que avui donen totes les nacions en
practicar una política de franca protecció a conseqüència de la qual la nostra eco¬
nomia n'és perjudicada.
Ara mateix per manca d'una actitud enèrgica del govern veurem celebrar-se
la conferència vinícola de Biarritz entre una comissió francesa i una d'espanyola.
Aquesta conferència no donarà cap resultat pràctic, sobretot a la nostra gent i en
canvi permetrà als francessos consolidar-se en les posicions preses. Nosaltres
mateixos anirem a donar arguments als nostrts contraris que cerquen i malden
per anul·lar els vins espanyols a França.
Mentre no es vegi enlloc una actuació decidida i enèrgica del govern; mentre
no existeixi un coneixement dels nostres interessos ni una defensa eficient dels
mateixos és debades tot el que faci la iniciativa privada.
La manca d'una protecció que sàpiga garantir als nostres productes un res¬
pecte mínim i una seguretat'comercial ens deixarà sempre a mercè de les esco¬
meses de l'economia estrangera i en lloc de guanyar aquella consideració inter¬
nacional tan desitjada i ben pagada espatllarem la nostra economia i farem im.
possible aquesta consideració.
Alfred Gallad
(Prohibida la reproducció) - l
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DEL HUNICIPl
Sessió de la Comissió Permanent
ressenya oficiosa
Sesión del dia 19 de mayo de 1930.
Asistieron los Sres. Arañó, Capell, Rie¬
ra, Gualba, Fontdevila y Novellas.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior y las facturas de Manuel Murlans
de 9 y 24'90 ptas. de trabajos y mate-
riale de electricidad para la Cámara fri¬
gorífica; H.: Abada! de 43 por encua¬
demaciones para Intervención; Juan Bi-
gay de 22'55 ptas. por trabajos de elec¬
tricista en la Casa Consistorial; José
Pujol, 328'85 ptas. por bencina y acei¬
te; Industrias Carreras Soujol, 779'82
pesetas por tuDos; José de Gerona, de
184'50 ptas. por salvado; Federico Ba-
Ile'l, 350 ptas. por verificación de agua;
Blas Serena, 165'75 ptas. de jornales
para limpieza en la playa y Ramón Ca-
ñellas, 250 pías, por recomposición de
mobiliario y las relaciones de jornales
de la semana del 5 al 10 de mayo a sa¬
ber: obras del «Camí del mig», 386'25
pesetas; limpia cloaca calle San Juan,
252'50 ptas.; obras calle Altafulla, 221'50
pesetas; limpieza y riego, 139 ptas., ado¬
quinados, 111 ptas.; obras en la Riera,
105 ptas.; idem en la Ronda de Prim,
105 ptas.; idem en las plazas mercado,
105 ptas. y limpieza en la Casa Consis¬
torial, 40 ptas.
Enterado de las disposiciones si¬
guientes: circular de la Administración
de Rentas Públicas de Barcelona sobre
instrucciones para el servicio de altas y
bajas de coches (B. O. del 29 de abril);
R. D. Ley de 4 de mayo corriente so¬
bre formación de Censo Eleclo.'·al y del
anuncio de la Sección Provincial de
Economías sobre presentación de de¬
claraciones de existencias de trigo en
las Alcaldías (B. o. del 8 del actual).
Autorizar al Depositario Municipal
para percibir en la Depositaría Pagadu¬
ría de la Tesorería de Hacienda de
Barcelona 4.346'82 ptas. de recargo mu¬
nicipal de industrial; 177*61 ptas. de
idem cuotas ensanche y 41'01 ptas.
idem utilidades para que suscriba los
oportunos documentos.
Que se confeccionen tres trajes de
diario de uniforme con sus gorras co¬
rrespondientes para los porteros de va¬
ra y uno de levita para uno de ellos
procediéndose a la limpia de los que
actualmente utilizan.
Enterado y que pasen a la Delega¬
ción de Gobernación los informes reci¬
bidos de los Inspectores de Sanidad
Sres. March, Marimón, Estevan y Cas-
tellsaguer con respecto a las condicio¬
nes sanitarias que reúnen los estableci¬
mientos de venta de pescado y el últi¬
mo de ellos referente a la pescadería a
fin de que informe lo que juzgue opor¬
tuno y el oficio de la Junta de Adminis¬
tración del Asilo Benéfico de S. José
expresivo de que ha fallecido la asilada
Teresa Sibina Barrera habiendo ingre¬
sado Rosa Badía Barreras e Ignacia
Berberà Prat y solicitando la instala¬
ción de calefacción central en dicho
Asilo.
Vista la comunicación del Sr. Co¬
mandante Jefe del servicio de educa¬
ción física ciudadana y premilitar que
no hay inconveniente en facilitarle la
mesa y armario que soücitk entendien¬
do que en vez de adquirirse una má¬
quina de esciibir puede utilizar los ser¬
vicios al efecto de los trabajos que le
sean convenientes de la Srta. mecanó¬
grafa de la Secretaría municipal y que
si bien el Ayuntamiento está propicio a
proceder a la recomposición que co¬
rresponda del material que adquirió
para gimnasia y deportes no le es facti¬
ble destinar una subvención mensual
para sufragar los gastos que se indican
de partidos de basquet-ball dentro y
fuera de la ciudad y de obsequios a
otros equipos.
Declarar soldado útil para todo ser¬
vicio con derecho a prórroga de 1.®
clase de incorporación a filas a Alfon¬
so M.® Clariana Regás.
Pasar a la Comisión de Gobernación
la instancia de la Anónima Barcelonesa
de colas y abonos pidiendo la conce¬
sión de aprovechamiento de los anima¬
les muertos en esta ciudad, y la de di¬
ferentes comerciantes de la misma so¬
bre que los vendedores ambulantes no
puedan circular por Mataró ni vender
por tanto más que los viernes de ocho
a doce y alarde Fomento la de Anto¬
nio Marfá Serra expresando su confor¬
midad por el acuerdo municipal supri¬
miendo los chaflanes en las esquinas
de la Rambla del Duque de la Victoria
y haciendo piesente el derecho mejor
para la adquisición de la parcela que
resultará sobrante con ocasión del mis¬
mo.
Hacienda, — De conformidad con lo
propuesto por la Delegación municipal
del ramo que desde primero de Junio
deje de percibirse el arbitrio por los
vinagres dándose las órdenes oportu¬
nas a los encargados de la cobranza.
Adquirir un vagón de carbón cardif
cribado para el Matadero; que se de¬
vuelvan a Serafín Graupera Caldas,
Ju^n Rimblas Ribas, Jaime Puig Bosch,
Magdalena Mill Llivina, Francisco Tol-
rá Amatller, el importe de los recibos
que satisfacieron por contribución es¬
pecial de la cloaca de la calle de San
Joaquín cuyos recibos no pueden pre¬
sentar por haberse extraviado, en can-
L'homenatge a Rafael Estrany
El nostre company «Marçal» recollia
fa pocs dies en la seva secció «Al mar¬
ge dels feis» l'idea esboçada per alguns
admiradors del nostre gran artista Ra¬
fael Estrany d'adquirir per subscripció
l'aquarel·la que ha obtinguí el Premi
d'Honor de l'Associació d'Aquarel·lis¬
tes a Barcelona i ofrenar-la a l'Ajunta¬
ment.
Ernosíre amic Julià Gual ens tramet
des de Girona la lletra següent:
Amic «Marçal»:
Una vegada més heu estat oportú.
Rafael Estrany, el nostre admirat pin¬
tor, mereix un homenatge; un home¬
natge que sia quelcom més que la fu¬
llaraca lírica i casolana d'uns amics
sense entusiasme. Podem quedar bé,
amb un petit esforç de tots plegats.
Adquirir aquesta aquarel·la que ha
obtingut el premi d'honor a la XX Ex¬
posició d'Aquarel·listes de Catalunya—
tan anacrònica!—i donar-la a la Ciutat,
perque quan tinguem Biblioteca Públi¬
ca sia una mena de presidència vetlla¬
dora dels lectors, és, no cal dubtar-ne,
el millor homenatge.
La vida intel·lectual de Mataró és una
cosa massa desarticulada perque dei¬
xem passar aquest pretext enlaire. La
Societat Artística i Literària, mateix,
convertida en una mena de P. E. N.
Club, pot aplegar a l'entorn de Rafael
Estrany totes les promocions de ciuta¬
dans que tenen el deure de formar allà
on calgui pel nom de la ciutat.
Que no són, únicament, els homes
de l'indústria i del comerç els que tre¬
ballen per la grandesa de les ciutat?.
Hi ha també la tasca dels artistes no¬
bles, que laboren, en el silenci, per la
seva glòria espiritual.
I Rafael Estrany, és una valor indis¬
cutible dins aquesta Ciutat Ideal, que
hem invocat tantes vegades. A l'Escola,
al taller, a tot arreu, ell ha contribuït,
ha treballat per la Ciutat.
Sien, doncs, aquestes lletres, amic
«Marçal», no una adhesió, sinó una
contribució perquè aquest homenatge
sia un fet ben aviat. Podeu comptar





A fi de concretar la forma de portar
a cap l'idea es nomenarà una comissió
integrada per diversos representants.
Oportunament donarem compte dels
treballs que es portin a cap.
tidad respectivamente de 169'22 ptas.,
351*85 ptas., 181*62 ptas., 174*25 ptas.,
164*20 ptas., por las casas 66, de dicha
calle, 25 de la calle de S. Benito, 83,
79, 59, de la primeramente citada calle
y cuyos recibos ostentaban los núme¬
ros del talonario 42, 135, 57, 55, y 24.
Satisfacer a Antonio Gibert Vila,
19*10 ptas., satisfechas de más por vi¬
no, rebajándosele cuenta corriente de
cosechero.
Autorizar la venta ambulante los sá¬
bados dias de mercado semanal tradi¬
cional en la Plaza Mercado conforme
tiene solicitado el vecino de esta ciudad
Andrés Caminada en nombre de por¬
ción de vendedores.
Denegar a los guardas de arbitrios
de este Ayuntamiento la petición de
que se les abonen 70 céntimos de pese¬
ta más en los jornales como habían
percibido y les fué rebajado por el an¬
terior Ayuntamiento, toda vez que en el
presupuesto vigente no figura dicho
aumento, por lo tanto no puede reali¬
zarlo la Corporación al presente por
haber de atenerse al mismo, sin perjui¬
cio de que puede tenerse en cuenta di¬
cha solicitud al confeccionarse el que
ha de regir el próximo año de 1931.
Vístala solicitud de Juan Graupera
Serra en la que manifiesta no ser él el
responsable del pago del importe debi¬
do por arbitrio de mesas de café en la
Plaza de Santa Ana, toda vez que co¬
rrespondía a la Unión Patriótica, pues
únicamente era su misión la materiali¬
dad de servir el café a los socios y aún
abonando a dicha entidad el 10 por
ciento de las consumaciones, que se re¬
cabe por el Presidente de la Uirón Pa¬
triótica el abono de la cantidad recla¬
mada mayormente siendo público y
que obran en su poder fondos para la
satisfación de las deudas y la cantidad
referida y en el caso de no poder sal¬
dar dicha suma por los medios legales
por la Sociedad mentada se reclame
subsidiaramente el expresado Juan
Graupera.
Vista la solicitud de D. Juan Sans
Roldós que solicita el abono de la
mensualidad de marzo como oficial in¬
terino de Estadística, se acordó aún
cuando no le corresponde legalmen¬
te su percibo por haber cesado en Fe¬
brero y desempeñar la plaza abusiva¬
mente toda vez que las interinidades
por ley no pueden pasar de seis meses
y la ostentaba desde febrero del año
anterior, toda vez que se ha otorgado a
los profesores de la disuelta Banda Mu¬
nicipal que se hallaban en parecidas
condiciones, que se le abone la men¬
sualidad, no dando lugar a ninguna
otra reclamación de que se le reconoz¬
ca su derecho preferente a ser llamado
en primer lugar cuando se necesiten
temporeros y a sustituir al que al pre¬
sente existen en las Oficinas, por ser
ello faculdad discresional del Ayunta¬
miento y no surgir efectos el acuerdo
de 10 de Diciembre, del Pleno de cons¬
titución de un cuerpo de temporeros
por no haberse ejecutado el mismo y
no existir esta.
Fomento.— Autorizar a Jaime Gimé¬
nez Pruna para reconstruir el encanala¬
do de cuatro metros a utilidad de la ca¬
sa 16 de la calle de Mossèn Jacinto Ver¬
daguer; al Gas de Mataró S. A. para un
ramal de tres metros con puerta regis¬
tro en la pared para la 11 de la de San¬
ta Marta; Agustín Ferrer Sabatés para
otra de 3 metros la 432 de la Rea!; Do¬
mingo Lladó Rodón, para abertura y
reformar otra y obras interiores en la
37 de la calle del Hospital; Angela Cas-
teyó Oliva, para segundo piso, obras
l fît t ,
3 -
La'*mamà_satlsfeta; ■--M'agrada molt
Saber; que a ^oslè també li agrada la
bona música.
El visitant: —Oh, però no voldria
que fes plegar la nena per culpa meva,
(De Dublin Opinion, Dublin)
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de reforma e interiores en la 92 de la
de Carlos Padrós; Francisco Arnau
Carrau, reconstruir cornisa y hacer ba¬
randa sobre ella en la 46 de la de
Montserrat; José Fàbregas Marcet para
abrir establecimiento de bebidas y re¬
frescos en la Real 4; José Illa Aromí y
Alvaro Teis Costa para instalar baños
de mar en la playa, entre las calles de
Balmes y S. Agustín. Designar al Te¬
niente Alcalde Sr. Novellas para inter¬
venir en la subasta de derribo de la ca¬
sa 6 de la calle de Marina de Levante y
sustituir al Sr. Riera por el propio se¬
ñor Novellas en las subasta en que es¬
taba designado.
Que se adquieran las curvas y contra
curvas necesarias para la plaza de la es¬
tación y que por la brigada municipal
se proceda a la colocación de los opor¬
tunos bordillos en la misma.
Que por la Delegación de Qoberna-
ción se confeccione y proponga el pro¬
grama de las fíestas que han de tener
lugar en esta ciudad a fines de julio
próximo con motivo de las Santas.
El Sr. Alcalde hizo donación de una
medalla de plata con el busto del Ge¬
neral Juan Prim para el museo munici¬
pal. .
Dejar sin efecto la subasta que había
de tener lugar para el adoquinado con
zepelines de la Muralla de S. Lorenzo y
que en vez de hacerlo en esta forma se
encargue por la Razón Social piedras y
cementos S. A. la pavimentación de la
misma con pavimento n.° 2 de maca¬
dam asfáltico aprobándose el presu¬
puesto total de 8.699'34 ptas.
A propuesta de la propia Delegación
de Fomento se encargue a la eniidad
acabada de expresar la pavimentación
de la Muralla del Tigre con igual clase
de pavimento aprobándose el presu¬
puesto de 5.838*22 ptas.
Ensanche.—Que se proceda a encar¬
gar a Piedras y Cementos S. A. la cons¬
trucción de pavimento de acera de la
calle de Isern entre las de Cataluña y
Ronda de Prim aprobándose el presu¬
puesto de 8.120*50 ptas. y el de la pavi¬
mentación del paseo de Prat de la Riba
en su arroyo con pavimento n.° 2 de
macadam asfáltico aprobándose el pre¬
supuesto de 6.916 ptas.
Autorizar el cierre por la parte de la
calle de S. Buenaveniurt; del Pasaje co¬
nocido por el «de'n Palauet» constru¬
yendo un barrio D. José Ros Serra una
de cuyas llaves deberá obrar en poder
del Ayuntamiento entendiéndose ello el
propietario por mientras sea la volun¬
tad de éste; a Damián Ambrós Arabia
para levantar un edificio de planta baja
en la calle de S. Cucufate y en la de Al¬
fonso XII y Pizarro ya José Casas Oli¬
ver para otro de planta baja en la de la
Unión entre la calle de Iiuro y la Ron¬
da de Alfonso XII.
Y se levantó la sesión.
RESTAURANT ABRIL
Antiffa casa Bacallà Argentona
Cobtrt tst»clti per demi irab motiu dt i'Aplec de le Strdeni
M ES N tJ
Enfrctcnlmcnts.—Arrós aint> pelx.—Pelx fregit.




S'ha celebrat el II Aplec de la Sarda
na de la Joventut Sardanística de Pine¬
da, la qual ha tingut contractades les
cobles «Motgrins» i «Girona», per do¬
nar un esplèndid lluïment a la festa.
El matí en la plana de Sant Jaume
bosc on es celebrava l'Aplec, estigué
quelcom deserta de multitud i les sar-
es ballaven amb una amplitud
gran; mes a la tarda restà pleníssima de
gom a gom des de primera hora i poc
després fins era impossible ballar-hi.
Al final de festa de la tarda les dues
cobles en conjunt tocaren la sardana
«La Santa Espina» la qual fou llarga¬
ment ovacionada.
A la nit a la Plaça de Catalunya s'ha
tancat l'Aplec mitjançantdues escollides
audicions de sardanes per les cobles
expressades on el poble pinedenc hi
assistí en massa donant una prova sin¬
cera d'amor a la sardana.
Calella
Ha près possessió d'aquesta parrò¬
quia el Dr. Joan Pujol. En son honor
s'han celebrat festeigs a l'església que
han estat del grat de tots els fidels que
hi han assistit. La Lliga espiritual de
Perseverança de Calella obsequià al
nou Regent, amb una visita col·lectiva,
de la qual quedà molí agraïdíssim, i
més, al ésser nomenat Director de l'es¬
mentada Lliga.
—El diumenge propvinent a la Con¬
gregació de la Mare de Déu de les Es¬
coles Pies es donarà fi a la temporada
teatral, posant en escena l'obra «El
misteri del Bosc» per la secció d'aficio¬
nats i per la secció infantil es posarà en
escena una bonica sarsuela quin nom
no és encara conegut pel públic.
—L'espectació pel partit de basquet¬
bol que diumenge es celebrarà en el
camp de joc del B. B. C. Calella, a be¬
nefici pro-presos, entre els equips In-
trèpits i Avenç Marià, és grandiosa i se
assegura que dit partit serà arbitrat per
un coHegiat.^
S'ha donat a conèixer els equips de
ambdós clubs, i són: Intrèpits: Rossell,
Céspedes, Pedemonte I, Plademunt i
Sans. Avenç Marià: Verdura, Teixidor,
Cases, Gual i Lluís.
El nom de l'àrbitre encara no es co¬
neix.
—S'assegura que l'equip Avenç Ma¬
nà el dia 29, festivitat de l'Ascensió de
Nostre Senyor, es traslladarà a la pro¬
pera vila de Sant Pol per a lluitar amb
el club local C. D. Sampolenc en par¬
tit revenja, disputant-se set valuoses
medalles, donatiu del senyor Sanromà
de Barcelona. També es jugarà un par¬
tit de futbol entre l'Iris de Mataró i el
Sampolenc, disputant-se una valuosa
copa, donatiu també del senyor Sanro¬
mà de Barcelona. Aquests partits es fa¬
ran al nou camp de joc del club local
el qual s'inaugurarà en aquesta data.
—Dissabte, a les deu de la vetlla, a
benefici pro-presos, a la Sala Mozart es
posarà en escena la magistral obra de
Santiago Rusinyol, anomenada «El Mís¬





del Club Gimnàstic Mataron!
Demà, a dos quarts dè cinc de la tar¬
da, tindrà lloc l'anunciat II festival es
poniu del Club Gimnàstic Mataroní
que se celebrarà en ei seu mateix estat
ge social (carrer de Sant Simó, 13).
El programa del festival seguirà l'or
dre següent: Presentació de l'equip gim
nàstic.—Exhibició d'esgrima.—Treballs
a les paral·leles.—Treballs acrobàtics.—
Exhibició d'esgrima.—Exercicis a les
anelles.—Conjunt de 12 atletes.-Tre¬
balls a la barra fixa.
En acabar tots aquests actes, el se¬
nyor Manuel Basté, President de la Fe¬
deració Catalana de Natació Amateur,
donarà una interessant conferència la
qual estarà basada en la natació.
Remerciem l'invitació de que ens ha




per a la 1.» categoria
Demà a la tarda es disputarà la vuite¬
na i penúltima jornada d'aquesta com¬
petició promocionista, corresponent-li
els partits que segueixen:
St. Andreu — Martinenc




Potser cap jornada com aquesta es
presenta tan interessant i difícil de
pronosticar, perquè exceptuant l'encon¬
tre Alumnes Obrers-Júpiter, tots els al¬
tres són d'un gran anivellament de for¬





Rebudes les últimes novetats
per la temporada d'estiu.
Círcol Catòlic
La vida, gestes i costums dels pobles
orientals i particularment del jueu, per
la seva intima conexió amb la vida de
Jesús, es poden admirar en la peHicula
«El Rei pastor» que demà, de quatre a
vuit serà projectada en aquest Casal.
Aquesta pel·lícula es la reproducció
de la vida del rei David, i es de creure
que atraurà un gros contingent d'espec¬
tadors per tal de recordar els fels bi-
blics del qui fou a l'ensems rei i profe¬
ta.
La T. S. F.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui i demà actuarà en aquest teatre
la gran companyia lírica, Saus de Caba¬
llé, procedent del Teatre Apolo de Bar¬
celona, dirigida pel primer actor Pere
Segura i els mestres Natali Garrido i
Manuel Civera.
Avui, a les deu de la nií, l'entremés
«El Castigador», de Domènec Mentó i
Angel Olivares, música del mestre
Guerrero, i estrena de la sarsuela en
dos actes í sis quadros, de Frederic
Romero i Guillerm F. Shaw, música
del mestre Guerrero «La rosa del aza¬
frán».
Demà, tarda, a les quatre, gran pro¬
grama còmic, l'entremés «El castigador» j
el sainet en dos actes i cinc quadros d* V
Carles Arniches i Antoni Estremerá"
«Don Quintin el amargao o el O" '
siembra vientos...» i la fantasia cómícoT'
lírica en un acte i cinc quadros de Pa¬
radas i Giménez, música del mestre
Guerrero, «Los faroles». ,
Nú, a les deu, estrena de la sarsuela
en un acte i tres quadros. de Josep Ra¬
mos Martin, música del mestre Guerre¬
ro «Campanela» i segona representació
de la sarsuela en dos actes «La rosa del
azafrán».
Clavé Palace
Avui i demà es projectarà la merave¬
lla sonora de la Universal Pictures
«Show Boat (El teatre flotant),» genial
interpretació de Laura Laplante i Josep
Schildkraut; completant el programa
les formoses pel·lícules^ «El tercer en
discòrdia» i «Escola terciària».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Noticiari
Fox», la deliciosa comèdia «Oasis», per
Nancy Carroll i Jack Holt; la superpro¬
ducció Paramount «Intromissió», per
Clive Broock i la còmica «En camisa
d'onze vares»,
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 24 de maig
20'30; Obertura de l'Esíació. Curs
elemental de alemany a càrrec del
professor Herrn Lluis Scheppelmann.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
Informació agrícola.—2T05: Orquestra
de l'Estació.—22*00: Notícies de Prem¬
sa.—22*05: Radioteatre des de Madrid.
Unió Radio.
Diumenge, 25 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.— Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.— 13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.—15*00: Sessió
Radiobenéfica.— 16 00: Tancament de
l'Estació.— 17*30: Obertura de k'Esta-
ció. Retransmissió del concert que es
donarà al Palau Nacional de l'Exposi¬
ció.—20*00: Sessió agrícola dominical.
20'10: Orquestra de l'Estació.— 20*40:
Informació deportiva.— 21*00: Tanca¬
ment de l'estació.
Dilluns, 26 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenéfica.
— 16*00: Tancament de l'Estació.—
17*30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.—18*00: Tercet Ibèria. No¬
ticies de Premsa. — 19*00: Tancament
de l'Estació.
NOTICIES
, Les farmàcies de torn per a demà,
i sdl:. -
D. AntoniTïuUàs, Rambla Castelar 8
[ Fills de Maria Pagès, Sta. Maria, 38.
-^Demà al Clavé Palace la gran pel-licuía «El teatre flotant» quins millors
fragirents han estat impressionats en
discs PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
A partir del proper dia primer de
juny la CompanVia de M. S. A. estableix
importants mca.ficacions en el serveide trens.
A fi de que no resulti tan complicat
per als nostres lectors, publiquem enaltre lloc el nou horari corresponentúnicament al servei de trens que regiràdel primer al 30 de juny.
Clases para ambos sexosconvenientemen e separado.»
CUOTAS MODICAS
Cal que tothom s'hi fixi perquè hi hacanvis de molta importància i podrienocasionar confusions.
La setmana entrant es començaranles obres de la nova instal·lació elèctri-ca acordada per l'Ajuntament.
—Sembla que la calor s'apropa i calpreparar-se. Si us precisa una neverageladora, galledes per gel, ombrel·les'etcètera, ho podreu adquirir millor qu¿enlloc a La Cartuja de Sevilla.
Cambó. El tercer volum del «Cambó»de Josep Pla ha estat posat avui a lavenda. Podeu adquirir-lo a la botiga deImpremta Minerva.
—Avui i demà al «Bosque» l'èxit més
gran d'aquest any, la gran sarsuela del
mestre Guerrero, «La rosa del azafran».
Vingui a sentir els millors fragments
en discs PARLOPHON a l'agència deMataró Casa Soler, Riera, 70.
El contramestre de l'Ajudantia de
Marina d'aquesta ciutat ha presentat
una denúncia al Cap de Policia contra
uns individus per haver tirat escombra¬
ries al rotllo de la platja (mercat del
peix).
—Per adquirir llibres estrangers, persubscriure's a revistes estrangeres la
casa més indicada a Mataró és Imprem¬
ta Minerva. Relacions directes amb els
principals centres productors li perme¬
ten servir ràpidament i a bon preu allò
que no tinguin de moment.
Els germans Antoni i Ramon Oaldea-
no Rodriguez naturals de AÍbuñol
(Granada) han estat detinguts per viat¬
jar sense bitllet i haver-se negat a pa¬
gar-ne l'import.
Demà, les alumnes del Col·legi de
Religioses Concepcionistes celebraran
la Primera Comunió a l'església parro¬
quial de Sant Josep, tenint lloc a les sis
de la tarda la processó del Mes de Ma¬
ria en la qual hi figurarà per primera
vegada el penó de la Creuada Eucarís¬
tica, solemnement beneït dies enrera.
El curs que recorrerà la processó se¬
rà el següent: Molas, Carles Padrós,
Sant Rafael, Sant Benet, Montserrat,
Rambla, Sant Llorenç i Sant Josep.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 24 maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762- —761*9
Temperatura: 19* —19'7
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Estat del cel: MT. — S.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Joan Roura
CORNVT D'AiVLOUR. - Deliciós tfsist
DEQUSTACIO
Excltsiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Rl«ra, ^
CiiDíu per a Malalties de la Pell i TracfaiiieDt del Or. VISI Dr* Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tois els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 ; - : CARRER DE SANTA TERESA, 60 ; - : MATARÓ
■ ' —
—
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o diari de MATARÓ 3
Noticies de darrera îiora
Iníormcícló de l'Acpèiiclci Pebre per conferències lelefònicjues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 de maig
de 1Q30:
El centre de baixes pressions es tro¬
ba a Baviera produint pluges a Alema¬
nya, Suïssa, nord d'Itàlia i centre de
França.
A les costes d'Andalusia també exis¬
teix una lleugera depressió barométrica
que motiva temps nuvolós i insegur a
la Península Ibèrica, nord d'Àfrica i
Mediterrani Balear.
Sota els efectes dels vents del Nord
i Nordest régnants des d'Escandinàvía i
Anglaterra fins el Cantàbric ha tornat a
baixar la temperatura als paíssos més
occidentals d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya à les
vuit hores:
El temps és variable i nuvolós a la
zona costera i a la Vall d'Aran. Pel res-
A1 processat se'l declara irresponsa¬





Entre altres disposicions, la Gaceta
d'avui publica les següents:
R. O. relativa a les beques a cubrir
el l.er de novembre per als pensionáis
de Roma.
Dictant regles per a evitar el pos¬
sible, accidents als obrers ocupats en
els pous negres.
Id. respecte als opositors del magis¬
teri, que en el concurs de 22 de maig
últim, no lograren la puntuació total
mínima que els era exigida.
No seran convocades
les Corts del 1923
El diari ABC desmenteix el rumor
circulat de que s'havia proposat al Go¬
vern la convocatòria de les Corts dis-
de la regió el temps és bo amb cel ¡ soltes en 1923 i que el Govern anava atant
serè i vents fluixos del sector Nord.
Durant la nit passada plogué copio-
sament des de Girona fins els voltants
de Barcelona amb precipitacions de 12
mil·límetres a Girona, 3 a Sant Julià de
Vilatorta i 2 a Barcelona.
La família Reial
Aquest matí ha estat inaugurada la
Exposició Filatèlica instal·lada al Palau
de les Arts Gràfiques.
L'acte ha estat presidit per D. Alfons
qui després d'haver declarat l'obertura
de l'Exposició ha seguit totes les instal-
lacions, essent després obsequiat amb
un refresc.
L'Infant D. Jaume ha anat a Sábadell
visitant algunes fàbriques d'aquella in¬
dustriosa ciutat.
La Reina i les Infantesses han anat a
l'Exposició visitant el Poble Espanyol.
Aquesta tarda han marxat a Sitges per
a visitar l'Exposició de clavells.
EI ministre de Foment
En el segon exprés de Madrid ha
arribat el senyor Matos acompanyat de
la seva esposa i del seu secretari par¬
ticular.
El ministre de Foment ha conferen¬
ciat amb el President del Consell.
El ministre d'Economia
El ministre d'Economia ha rebut en¬
tre altres visites la d'una comissió de
fabricants de pastes per a sopa i una
altra de fabricants de colors.
El senyor Wais ha dinat en compa¬
nyia dels enginyers industrials.
El Cap del Govern
El President del Consell no s'ha mo¬
gut en tot el matí del seu despatx de la
Delegació de Finances on hi ha rebut
la visita del coronel de Santiago, el
marquès de Vistahermosa, senyor Mar¬
tinez Vargas, director general d'Indús¬
tries, senyor Girona i altres.
El general Berenguer ha dinat en
companyia del senyor Frederic Santan¬
der, alcalde de Valladolid i director del
«Norte de Castilla»; del senyor Pic i
Pon; del Rector de l'Universitat i del
Governador civil.
Viatgers
Avui han arribat: l'estudiant senyor
Sbert, el senyor Josep Gimeno Lacasa,
l'exministre senyor Castedo i el senyor
Recasens, director del Banc de Catalu¬
nya.
Un manifest denunciat pel Fiscal
El Jutjat de Tarragona s'ha inhibit a
favor del de Barcelona en la causa se¬
guida amb motiu de la publicació d'un
manifest d'«Acció Catalana» aparegut
en aquella ciutat.
Alguns conceptes expressats en
8quell manifest foren denunciats pel
Fiscal. 1 el motiu de l'inhibició és degut
a que el peu d'impremta correspon a
una impremta de Barcelona.
Sentència
El Tribunal de la secció quarta ha
dictat sentència en la causa seguida
contra Pere Muns,
estudiar-la.
Afegeix dit diari que consultats dos
consellers, han declarat que és impos- j
sible constitucionalment renovar po- ^
ders a unes Corts que sense ésser dis¬
soltes haurien ja acabat el termini le- j
gal. Això sense comptar que hi La més
de cent vacants en el Congrés i altres
tantes en el Senat.
Apart de que no deixaria d'ésser tin¬
guda en compte que la descomposició
de aquelles Corts, pogué coadjuvar a
l'adveniment de la Dictadura. Per tot
això, declaren, el Consell de ministres
ni hauria pres en com.pte semblant pro¬
posta, cas d'haver-se-li formulat.
El secretari
de la Joventut Monàrquica
El secretari de la Joventut Monàrqui¬
ca, l'estudiant senyor Castellanos se¬
gueix millorant de la ferida soferta en
l'agressió de que fou objecte. El Jutjat
estigué a casa seva per a prendre-li de¬
claració.
Un ajudant del ministre de Gover¬
nació s'ha interessat per l'estat del
agredit, així com nombrosos companys
i un grup d'obrers. En el seu domicili
s'han rebut nombrosos telegrames de
protesta per aquest fet.
El Sant Pare parlarà per T. S. F.
Es tenen notícies de que el dia 29 de
juny amb motiu d'inaugurar-se una
potent estació de T. S. F. a la Ciutat del
Vaticà, el Papa pronunciarà una alocu-
ció que podrà ésser sentida en el món
enter.
Repatriació d'un batalló
LARRAIX. — El batalló de caçadors
de Chiclana ha rebut ordre d'ésser re¬
patriat a Segòvia. Portava 17 anys a
l'Àfrica.
—El millor pà i el més econòmic és
el RICO.
S'elabora en barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie'
nesa, Palma, 23.
5'15 tarda i
La proposició del Duc de Baena
Interrogats alguns polítics sobre la
proposició del Buc de Baena referent
a la convocatòria de les Corts constituï¬
des igual que l'any 1923, el senyor Mel¬
quíades Alvarez ha dit que ell vol unes
Corts Constituients i no Ies del 1923 i
en el cas que es convoquessin aquestes,
les declaria pernicioses pel País.
Alexandre Lerroux diu; No crec que
es restableixin puix es decretaria la
culpabilitat d'aquelles. Cas que s arribés
això, quin Govern acceptaria? Ademés
les vacants existents afectarien als re¬
publicans i a les esquerres. Hi han ;
prou homes de Govern que poden do- |
nar solució al problema de l'antic ca¬
ciquisme. Confio—ha continuat dient—
en que quan torni Berenguer seran
autoritzats els actes de propaganda po¬
lítica.
Interrogat el senyor Lerroux sobre
l'actuació del senyor Alba, ha respost:
d'això no en vull dir res fins que ell
mateix es difineixi, puix fins ara està
embussat.
El comte de Romanones ho troba be
per anar a la normalitat, cosa que es¬
pera el país i no hi ha altre camí que
condueixi a la normalitat que les Corts.
El ministre de Finances diu que con¬
vocar les Corts del 1923 no pot ésser.
És propòsit del Govern anar a unes
eleccions generals.
El senyor Matos confirma el mateix
que el seu company.
Dimissió del Governador civil
S'assegura que ha presentat la dimis¬





PERNAMBUCO, 24.—El « Graf Zep¬
pelin» emprengué el vol a les 23'52
amb direcció a Rio Janeiro.
PERNAMBUCO, 24.- Els periodis¬
tes encarregats de fer informació de
l'aterraige del «Graf Zeppelin» han ele¬
vat una enèrgica protesta per no haver-
se'ls deixat apropar a l'aparell.
També el públic que havia acudit
des de regions llunyanes feu demostra¬
cions de descontent en veure que se'l
mantenia a gran distància de l'aeronau.
Es creu que el Zeppelin arribarà a
Rio Janeiro a les 4 d'aquesta tarda.
El raid d'Amy Johnson
PORT DARWIN (Nord d'Austràlia,
24.—L'aviadora anglesa Amy Johnson
ha arribat a aquest aeròdrom.
PORT DARWIN, 24.—Abans de l'ar¬
ribada de l'aviadora Amy Johnson tres
avions patrullaren al llarg de la costa i
en un recorregut de 50 milles, per tal
de tractar d'ajudar a l'aviadora anglesa
i guiar-la per al lloc de l'aterraige.
Però el fort vent que feia desvià la
senyora Johnson vers a l'oest i el seu
aparell només fou vist quan ja estava
molt aprop de la població. Pot dir-se
doncs que la darrera etapa del vol An-
glaterra-Austràlia realitzada per l'es¬
mentada aviadora completament sola en
una avioneta, fou acabada sense cap
assistència.
Agitació a Albània
PARIS, 24.—El diari Le Journal se
ocupa del malestar que d'un temps en¬
çà es nota en els Balcans.
A les tribus albaneses, diu, existeix
un gran descontent. El Govern d'Albà¬
nia que tem no poder dominar la situa¬
ció demana el concurs d'Itàlia, però
aquesta es troba que li costa massa car,
mantenir la pau en aquell país. Per al¬
tra, la premsa italiana acusa als serbis
d'excitar sota mà les tribus albaneses,
contra l'estat de coses creat a Albània.
Heu's ací acaba dient Le Journal, el
veritable abcès adriàtic que hauria de
procurar guarir-se abans de què s'hagi
de fer ús del bisturí.
ROMA, 24.—Oficialment es desmen¬
teix la informació que sembla procedir
de la Chicago Tribune segon la qual
havien desembarcat a Scutari dos mil
homes de tropes transportats per un
vaixell de guerra italià i destinats a pro¬
tegir el rei Zogú, contra l'agitació de
les tribus situades al nord del país i
veïnes a lugoeslàvia.
Notícies procedents de Tirana coin¬
cideixen també en desmentir la fantàs¬
tica informació.
ZAGREB, 24.—A despit d'haver-se
desmentit la informació relativa al des¬
embarcament de tropes italianes a Seu
tari, a demanda del rei Zogú i de les
seguretats que oficialment es donen,
respecte la normalitat a Albània, el cert
és que segons notícies procedents d'a¬
quell país, regna gran descontent con¬
tra el rei Zogú el qual entre les tribus
montanyenques és molt impopular.
Han arribat a Albània alguns oficials
italians la missió dels quals sembla és¬
ser no tan sols informar llur govern
respecte la situació del país, sino la de
aconsellar al rei Zogú respecte les me¬
sures a prendre contra les tribus revol¬
toses.
Emissió (Fun emprèstit
LISBOA, 24.—El Consell de minis¬
tres ha aprovat un decret autoritzant
l'emissió d'un emprèstit destinat a re¬
emborsar el deute flotant.
Desbordament d^un riu
SERRES (Iugoslàvia), 24. — El riu
Struma s'ha desbordat inundant una
gran extensió de planúria cultivada en
la qual s'hi troben cinc poblacions. En
una extensió de 15.000 arpents les co¬
municacions estan interrumpudes.
La propera sessió
a la Cambra dels Comuns
LONDRES, 24.—Es creu que en la
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costa {9Juny), Corpus Cfiríati (/9) / SantJoan (S4).
sessió del dimecres a la Cambra dels
Comuns quedarà liquidat l'incident
Dromogut per la dimissió del senyor
Mosley si bé l'afer en l'esdevenidor pot
encara tenir grans conseqüències. En
l'esmentada sessió serà discutida una
moció dels conservadors proposant re¬
duir en 100 lliures esterlines el salari
de Mr. Thomas que és de cinc mil lliu¬
res com manifestació del descontent
del Parlament per la seva gestió.
Segons sembla els liberals es propo¬
sen en l'afer, observar una actitud
completament passiva no votant segu¬
rament la moció conservadora.
Si això es confirma si bé alguns la¬
boristes amics de Mosley votin la pro¬
posició, aquesta no obtindrà majoria,
per bé que la cosa li vingui d'uns pocs
vots.
De totes maneres l'afer es molt desa¬
gradable per al partit laborista ei qual
en sortirà bastant malparat. Per bé que
els vots que reculli el senyor Mosley
no siguin molts, sembla que bastants
diputats s'abstindran de votar, la qual
cosa és una manifestació de llur des¬
content per la política del Govern en
l'afer de l'atur forçós.
Zona perillosa
PEKIN, 24.—Les autoritats britàni¬
ques declaren que els territoris de
Honan, al sud del Rio Groc i les pro¬
víncies de Hupeh i Kiangsi, han estat
declarades zones perilloses per als es¬
trangers a causa de les incursions dels
bandolers cada vegajia mes atrevides
per la manca d'autoritat.
N'ha estat donada ordre d'evacuació
per considerar el risc del viatge tant o
més gran que l'estar-se quiet en aque¬
lles regions per als anglesos que hi
viuen.
La declaració de zona perillosa no
s'aplica a Hankeu.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avi'i
borsa
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Servei de Trens des del 1 al 30 de juny de 1930
Pastes de NATA pura
Totes les^festes
confiít£í?ía barbosa
4 DIARI DE MATARO
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dlriglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Plaça llrqiiinaona, 13 Emili Comas i Rossell, sant Llorenç, 24
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Gregori VII,
papa, Sani Urbà I, p. i mr. i Sts. Adelm
Dionís i Zenobi, bs.
Dilluns: Sant Felip Neri, fd., el Beat
Pere Màrtir Sans, d'Ascó, Sant Quadrat,
mr., i Sant Zacarias, b. i mr.—Lletanies
menors.—{\. B.)
QUARANTA HORES
Demà acaben a Santa Anna per
l'ànima de Josep Ambrós, a dos quarts
de 7, Exposició; a les 10, ofici. Tarda,
a dos quarts de 7, trisagi cantat. Com¬
pletes i reserva.
Dilluns seran a les Caputxines. Ex¬
posició a les 5 del matí; ofici, a les 7.
Tarda, a dos quarts de 6, Completes,
Trisagi i reserva a dos quarts de 7.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisagi; a dos quarts de 8, Set diumen¬
ges (111); a les 8, missa de Comunió
general de les Congregacions Marianes
i demés Associacions Parroquials i Si¬
sena a Sant Lluís (111); a les 10, ofici; a
dos quarts de 12, Evangeli i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a dos quarts de 6, reunió dels socis i
celadors de l'Apostolat de l'Oració; a
tres quarts de 7, Rosari, a les 7, acaba¬
ment del Triduum a la Mare de Déu de
l'Amor Hermós, Mes de Maria, sermó
per el Rnd. Dr. Joaquim Cornet, ca¬
nonge de Manresa.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
les 7, meditació; a dos quarts de 8,
trisagi. Continuarà la novena a Santa
Rita.
A les 8, l'Obra Expiatòria farà cele¬
brar una missa en sufragi de Manuela
Llopart i Processó de Lletanies.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim i mes de Maria,
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, exercicis
del mes de Maria; a les 7, Set Diumen¬
ges a Sant Josep; a dos quarts de 9,
missa de Primera Comunió per les ne¬
nes del Col·legi de RR. Concepcionis-
tes de Sant Josep; a les 10, ofici parro¬
quial cantat pels nois i noies de la par¬
ròquia; a les 11, última missa amb ex¬
plicació d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 6, funció de perseve-
rància per les nenes de primera Comu¬
nió; a les 6, processó de final del mes
de maig per les alumnes del col·legi de
RR. Concepcionistes, de retorn exerci¬
ci solemne del mes de Maria^ amb ser¬
mó que farà el R. Enric Pobla, Sch. P.
finalitzant amb cant de comiat a la
Verge.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
Església de Santa Anna. — De¬
mà diumenge, a dos quarts de 8 del
matí, continuarà la novena a Santa
Teresita a intenció d'una persona de¬
vota.
Església de la Providència.— A les 8
del matí, missa de Primera Comunió
de les noies del Col·legi amb plática
preparatòria que dirà el Rnd. P. Cala-
sanç Balafià, de les Escoles Pies. A dos
quarts de 6 de la tarda, Trisagi Marià,
Mes de Maria i sermó pel Dr. Josep
TauIaíSi pvre., finalitzant amb un recital
de poesies, oferiment de la flor i besa-
mans en el cambril de la Mare de Déu.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Demà al matí, a dos quarts de 8,
Tércia cantada i seguidament, a les 8,
solemne missa dialogada de Comunió
general, amb cants de motets propis del
temps pasqual.
Tarda, a dos quarts de 6, Vespres
cantades alternades, com tots els cants
entre la Rnda. Comunitat Benedictina i
els Obiats. Exposició, benedicció i re¬
serva, finalitzant amb el bes de les
relíquies de St. Benet i caní del Virolai
popular.
Capella de Sant Simó.—Demà, a les
8, catecisme; a dos quarts de 9, missa
amb homilia.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Moviment de població
Naixements
Dia 11: Joana González Espàrrach
Dia 12: Gregòria Garcia Noguera
Dia 14: Francesca Sellés Grau.-Sal.vador Fàbregas Torres.
Obituad
Dia 16: Rosa Badia Bañeras, 82 anysSant Llorenç, 17 (Beneficència).-Fèlix
Feliu Cot, 26 anys, Reial, 430.--Marga.rida Bonamusa Freginals, 68 anys. Fra
Lluís de Leon, 57.- Leonor Vila Qua)
19 anys. Sant Josep, 36. '
Els immillorables pro-
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio.
Electricitat Mataró», car-
rer de Barcelona, n.° 26,Mataró. Accessoris, reparacions canvis!
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se.
nyores que ho desitgin.
Impremta Minerva. — Mataró
: Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia 3t. j^íntoni, 32
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
CLASSES DE DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»





VICE^NS GSTSVE: - Bareelona, 37
TERMES TITUS
CARRETERA REIAL CALDETES - ARENYS DE MAR
Acabades les obres de restauració del DEPARTAMENT DE BANY es posa
en coneixement del públic, que des del primer d'aquest mes ha quedat obert
pel públic des de les 7 del matí a les 7 de! vespre.
PREUS. COMPRESOS ELS HONORARIS FACULTATIUS
Bany, sense roba, l'50 pies.
banya, sense roba, 12 ptes.
Bany amb roba, 2'(X) pies. — Abonament de 10
Abonament de 10 banys, amb roba, 15 ptes.
anís i licor sant geroni
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.




El que lleva un «Kodak» a sus vaca¬
ciones, es el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prue'oa.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su * Kodak»!
Antes de partir de veraneo
















Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, S
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de Íes Fiera, n.* ló.entreasoi
IMPREMTA MINERVA. — Extens i variat assortit d'Estampes i Recor¬
datoris de Primera Comunió.
CORREDOR ■ PLAÇA
Es necessita jove que disposi d'una o
dues hores al dia. Bona comissió. Diri¬
gir-se a C. Lluch, Olivar, 9. — Arenys
de Mar.
= PROPIETARIS :
3i desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
J. JULIÀ Tetuan, 75
Empresa de PompesFúnebresLA DOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55
MODEL UNIC







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (íratuift)
CASA CENTRAL,
Rambla Catalunya, 15 -BARCELON
Telèfons 14954 I 74777
MODEL UNIC
